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TRCSTEES. 
GOL EDWI� ('. gn:LT-:11:11, Er-o.!'irin. 
Xt:L:-;0� .\ LCCE. 
:-;tat•• :-;up't of f:ntlllll<>ll :O:•·h.,ol�, l:.r·".!1kio. 
IX nn:n (; . Pill r.rn:()oK. c,,.,tin ... 
. TOH:S .\. 111'\1\:I.EY, Ci••r!t:wt. 
I. W.\l:m·:x �lEt: 1:1 Ll., Fanui11;;:ton. 
OUYEI� B. CL.\:-:ox. c:.,r•litwr. 
HE::\1:1 T.. Cll.\l')L\X. Brnns,dck. 
TEACHERS. 
\\' .T. COI!TII F.LI., 
llOl!.H'E )1. E�TABI:OOI\E, 
GIL\CE .T. IL\ YX ES, 
\�101..\ )f. \\' IIITE, 
)L\I!Y E. Wll!TTEX. 
TE.\CHEllS IS �lOI>EI. �CIIOOL5: 
.n:X�Ir: :'IL COLBY, 
Fl.OIU IL\ J:TOX, Fall and Winter 'J'erlll· 
.XEU.n: CLOeD:'>L\X, �pring '!'ewl. 
TE�Cl! EP. OF )It::,; IC: 
CH.\TILE:3 K. HIXKLE¥. 
nc:o.IPIII!E¥ corsr�s. 
FALL TERM-August 26, !890. 
Brackett, .John \Y., 
Lindsey, William, 
Libbey, Henrietta )I., 
Rand, .Julia S., 
Tait }Iinnie, 
Toothaker, Cora A., 
\Yalker, Clara E., 
\\alker, 1\I. �laud, 
8 
Blake, Grace A., 
Brackett, Grace L, 
Bragdon, Sadie F., 
Colley, Lizzie :\I., 
Dornwn, Cora B., 
Harlow, }laud E., 
Hayes, Lizzie, 
Higgins, Faunie L., 
Hill , :Sellie D., 
Horr, }Iuri::m L., 
Hoxie, Lizzie C., 
Libbey. Kate :F., 
::\Ia:xfield, Lillian E., 
::\Ietcalf, )Iargaret :F., 
::\litchell, Bessie C., 
A CLASS. 
8 CLASS. 
























Nutter, :\Jamie P., 
Parker, Lillie )fay, 
Phelan, Gertrude A., 
Plummer, Caroline P., 
Roberts, l\Iabelle II., 
Roberts, Sadie F., 
Robbins, Hattie E., 
. Russell, )laud A., . 
·stnckpole, Alice D , 
Tarbell, :\Iary E., 
Taylor, lela )I., 
·Tozier, :Habel E, 
Trask, Grace :\I , 
Tyler, Harriet X., 
I\ ells, F:um it> E., 
• 1\ oodbrillgL·, :\latie A., 
31 
Glidden, . .t\.xis E., 
Ne\lman, Tina G., 
Stone, Susie, 
Strout, Grace, 
True, :Haria �l., 
5 
Cobb, Sadie .J., 
('urtis, .Tulia A., 
Holme:;, Charles S., 
.Johnson, )Iildred B., 
Hilton, Hattie. 
I.ov.ell, Grace .M . , 
IIIitchell, Ida }f., 






































Reed, 'Vilma E., 
Smith, Ida 1\l , 
"Waite, :\I a belle E., 
12 
Abbott, Enlalie l\I., 
Abbott, Xettie L , 
Brackett, Abby ::\1. l\I., 
Brooks, Annie L , 
Brown, }laybon E , 
Burns, :Mary E., 
Conrey, :Mary A , 
Cannell, Bertha L., 
Coombs, Plleemie E., 
Cnrseley, Elb R., 
Dron-n, }label F , 
Gordon, l\Inbel C , 
Gomly, Anna Belle, 
Goudy, Adel!e }!., 
Edwards, Annie B., 
Greenlaw, Lucy E. , 
Gowen, 'Yinnifretl C., 
Fu!som, Olivia 0., 
Goodell. Louisa A., 
IIupper, }lusa 31., 
Gray, Idn G, 
Hatch, Clara. 
Hodgdon, Gertrude L, 
Hicks, Hnttie L., 
.Tones, Xettie \L, 
Johnson, Aliee L.. 
Kelsey, Hattie}!., 
Lowell, Lillian E , 
Lane, lo}n E , 
LmYitt, E\·n G., 
:\Iadack':', r�raee D., 
5 
E CLASS. 





























JicXumaru, Alice F., 
�Iclntire, I.ottie G., 
Jiunn , J�mma L , 
i\Iilliken, ::\b;!gie )I., 
::\lurch, Annie G., 
I>ri<le, Grace G., 
Prindall, J,izzie I., 
Pulsifer, Grace L., 
Ricker, Ida A., 
Ro>re, Inez )[., 
Trickey, l\Ial.Jel G., 
"'� ood, )fay )I., 
I'. 0. AllllllF.SS. 
Hoek!!ltHl. 
'rinnegallel'· 
Portlatul, :!:! Fe,;;sendcn 
Stn�(·t. 









WINTER TERM-November II, 1890. 
XA:m:s. 
Brackett, Jolm ,,- , 
Lindsey. William, 
Libbey, Henrietta, 
Rand . •  Tulia S., 
Tait, Minnie, 
Tool hal\er, Cora _.\.., 
Walker, Clara E . •  
"\Yalker, )I. .Jiaud. 
I; 
Blake, Grace A , 
Brackett, Grace L., 
Brag-don, Sadie F, 
Colley, I.izzie .U., 
Dorman, Cora TL 
Elood, Ida JL, 
Glidden, Avis E ,  
Harlow, .Jiaud E., 
Hayes, Lizzie, 
Higgins, Fannie L, 
Hill, :Sellie D., 
Horr, �!arion L • 
Hoxie, Lizzie C., 
-Johnson, )fildretl D . 
A CLASS. 
B CLASS. 
P. 0 ADDRESS. 
























Holmes, Charles S , 
Libbey, Kate F., 
l\laxfield, Lillian E., 
�letculf, l\Iarguret F., 
l\litchell, Bessie C , 
Newman, Vina G , 
Nutter, Mamie P., 
Parker, Lillian 1\1., 
Phelan, Gertrllde A., 
Plummer, Carrie P., 
Roberts, l\fabelle H., 
Roberts, Sadie F., 
Robbins, Hattie E , 
Rolfe, Harriet, 
Russell, l\Iaud A .• 
Stackpole, Alice D., 
Smith. Ida 1\I., 
Tarbell, l\Iary E , 
Taylor, Ida l\L, 
Tozier, Mabel E ,  
Trask. Grace l\1., 
True, �laria A., 
Tukey, Melvin l\I., 
Tyler, Harriet � , 
\Vells, Fannie E., 
Woodbridge, l\Iatie A., 
40 
Allen, l\Iary E., 
Coffin, Alice J., 
Cobb, Sadie J., 
Curtis, .Tulia A., 
Hilton, Hattie, 
Harriman. Clarinda, 
Lowell, Grace l\I., 
1Iiller, Lena l\I., 
8 
C CLASS. 




































l\litchell, Ida 1\1., 
Pride, l\Iarguerite, 
Reed, "\Vilma E , 
Robinson, Nina l\I., 
\Yaite, Mabelle E., 
13 
Abbott, Eulalia 1\I., 
Abbott, Nettie L, 
Brackett, Abby l\I. l\L, 
Brown, 1\Iybon E., 
Burns, 1\Iary E., 
Coombs, Pheemie E., 
Cannell, Bertha L., 
Conrey, l\Iary A , 
Carseley, Ella R., 
Drown, l\Iabel F., 
Goodell, Louisa ·A., 
Gordon, )label C., 
Gray, Ida G, 
Goudy, Annie B, 
Goudy, Adelle l\I , 
Edwards, Annie l\I., 
Gowen, ·winnifred C., 
Folsom, Olivia 0., 
Hopper, }fnsa l\I., 
Hodgdon, Gertrude L., 
Hicks, Hattie L , 
• Tobnson, .Alice L , 
Kelsey, Hattie l\I., 
Lowell, Lillian E., 
Lane, lola E, 
Leavitt, Eva G., 
l\I::mn, Emma L., 
l\IcSamara, Alice F., 
9 
D CLASS. 
P. 0. ADDRESS. 
Deering 




























\\' e�t A uhurn. 
Strou•lwater · 




Pulsifer, Grace L , 
Rowe, Inez l'II., 
Ricker, Ida A., 
TrickPy, �label G., 
Way, Susan G., 
Wood, :;\lay l\I., 
34 
Bishop, Gertrude F., 
Bragdon, Edith A., 
Byrne, Laura, 
Corliss, Stella F., 
Driscoll, l\I ae L , 
Gould, Francis L., 
Hill, Inez E .. 
Hillton, Jennie, 
Hillton, Winnifred V., 
Lowell, Carrie Bell, 
::\lelcher, Ella l\1., 
Milliken, �laggie ::\I., 
l\lilliken, Bertha L., 
Milliken, Grace E., 
Pride, Grace G., 
Shute, �lillie E., 
Thwing, Lillie, 
\Ya.lker, Addie L., 






























SPRING TERM-January 27, !891. 
NA:I!ES. 
Blake. G race A .. 
Brackett, Grace L . 
Bragdon, Sndie F., 
Colly. Lizzie i\1.. 
Dorman . Cora B., 
Flood, Ida i\1 . 
Glidden. Avis E., 
Goodwin, l\Iae. 
. 
Harlow. 31 and E.. 
Hayes. Lizzie. 
Higgins, Fannie L., 
Hill . Xellie D . . 
Holmes. Charles S., 
Hoxie, Lizzie C., 
Judkins, Bertha 1\1., 
.Johnson, Mildred B., 
�ancaster. George W:. 
Libbey, Kate F., 
Maxfield, Lillian E .• 
l\Ietcalf, l\Iarga.ret F., 
·Mitchell, Bessie C., 
Morton. Georgia C •• 
Xewman, '"ina G , 
X uttet·. :\Iary P . . 
Parker, Lillian �r .. 
A CLASS. 




























Phelan, Gertrude A., 
'Plummer, Carrie P., · 
Rob�rts, :Mabelle H., 
Roberts . Sadie F., 
Robbins, Hattie E , 
Rolfe. Harriet. 
Russell, illaucl A., 
Stackpole, Alice D., 
Smith. Ida l\I , 
Stimon. l\Iary E . .  
Tarbelll\Iary E., 
Taylor, Ida l\I.. 
Tozier, .Mabel E., 
Trask, Grace l\L, 
Tme. l\Iarin. A .. 
Tukey. :.\lelvin i\1., 
Tyler . Harriet S., 
\Yells. Fannie E., 
Woodbridge , Matie A., 
44 
Allen, .:\lary E., 
Coflin. Alice J , 
Cobb, Sadie ,J., 
Curtis • .  rnlia· A , 
Hilton, Hattie, 
Horr. l\Iarian L., 
Harriman , Clarinda, 
Lowell, Gmre l\I., 
:.\l iller , Lena :.\I., 
:.\IitchelL Ida l\I., 
Pride, l\I arguerite, 
Rieker, Ida A., 
Waite, :\Iabelle E., 




P. 0. ADDRESS. 










' Waterville. · 
Bridgton. 
Fairt1eltl Center. 





















Abbott, Eulalia i\1., 
Abbott, Nettie L., 
Brackett, Abby }f l\I., 
Brown, :iliaybon E., 
Burns, l\lary E., 
Cannell, Bertha L., 
Carseley. Ella R , 
Conrey, l\Iary A., 
Drown, Mabel F, 
.Edwards, Annie B., 
Gordon, Mabel C., 
Goudy, Annie B., 
Goudy. Adelle l\I., 
Gowen, 'Vinnifred C., 
Goodell, Louisa A., 
Fulsom, Olivia 0., 
Hupper, l\Insa l\1., 
Hodgdon, Gertrude L., 
Hicks, Hattie L., 
• Johnson, Alice L , 
Jones, Nettie W., 
Kelsey, Hattie l\I., 
Lowell, Lillian E , 
Lane, lola E., 
Leavitt, Eva G., 
l\lann, Emma L , 
l\fc::'\amara, Alice F., 
Pulsifer, Grace L., 
Rowe, Inez l\[:, 
Trickey, l\Iabel G., 
Trufant, William D., 
Trufant, l\Iury S., 









































Corliss, Stella .F., 
Driscoll, l\Iae L., 
Rillton, Jennie, 
Rillton, Winnifred, 
Lowell, Carrie B ,  
::\Ielcher, Ella i\L, 
:Uilliken, Bertha l\I., 
)lilliken, Grace }�., 
Pride, (�race G., 
Shute. Xellie E, 
Thwing, Lillie. 
·walker, Addie L , 
13 
Antill A vis, 
A wry. Clai·Pnce, 
Baker, Annie, 
narrows, Lucy C .• 
Bartlett. :X ettie l\I , 
Bowker. Sadi::: H., 
Clark, Ida May. 
Cushing, Ruth C , 
Day. Dora A . . 
Doring. Jessie, 
Eastman. Edith A , 
Gilm:�.n, .Annie l\L, 
Hnpper. )I usa l\L. 
Harding, Lizzie )1., 
Hatch. Ella, 
.Tones. Vinetta A., 
.Jones, Xettie W., 
Kelley, Elizabeth, 






































li:emp, Jessie B., 
Lewis, Mattie H., 
l\laddocks, Grace D., 
l\Ioody, Hattie, 
l\lcLellan, Evelina D., 
Reynolds, Clinton B .. 
Roberts, Laura, 
Sheehy, Ruth :M., 
Strout, Etta J., 
Stinson, 1¥ eston R., 
Whittum, Blanche C., 
30 
15 
P .  O.  ADDHESS. 
lfhite Hock. 












State Normal School, Gorham, Maine. 
This institution i;: one of the three State normal �chools e;otablished hy tlw Stat!' of �fain(� fm· "training te�chersfortheir professionallal,ors.'' It wa., p;:tahli�lu·d by the co-operation of the peopl e of Gorham and the :lllthoritit•s of the State, and received its fir5t class on .Tannary 1!>, JSiG. 
COXDITIOXS OF AmiiSSrDX. 
f:arH!hhtt+'� for atlmi;;"'ion, proposing to become tcachcr5 in the public 
school,_ , mu.•t have attained the age of seventeen years eompletr, if gen­
tleinen. and Rixteen years complete, if Indies. Thry mnst present. on the 
(lay of· examination, a satisf.1ctory certificate of good mental ability and 
high moral character; must declare their intention nf remaining in the 
�'•�hool the full term in whieh they enter; of faithfully ob"erving- thr rPg­
nlatinn;.; of the scltnol while me:uh"r;: of it; antl of afcerw.ll'd; t·�aehing 
ill th(• puhlie >chools of )faine. They must pasR a satisfactory t1xamina­
tinn in H<':llling, Spelling, \rriting, Arithmetic. Geography and Engli:<h 
<:r:unmar. 
A gn�atm age :tll(l higher attainment than those pre.<crihetl above, with 
·'0llle •·xpcrir,nee ill teaching, make the cotuse of stn<ly in the school murh 
IliOn\ v:tlnahle to the pupils who are preparing thcrn;:clves for teacher:<. 
Pupil• uf the ag" and qualification� prcscri!Jctl autn·r·, who rlo not intrnd 
tn t<>ad1, will h\� admittetl to t he school on parment of tuition. 
The examination for atlrnis;;ion takes place on Tuesday-, the tirst tlay of 
Pach t•'rm, hc!!inning at () o"dock A. )f. 
Xo pupil received for Jrss time than 011e quarter. 
'1'HE DESlGX OF THE SCHOOL AXD COUl�SE OF STUDIES. 
The tlesi(m of normal schools is strictly professitmal; that is, to pre­
pare, in tl;e beRt possible manner, the pnpil.s of said �chool;; for the work 
of org-anizing, governing antl teaching common schools of the �tate. 
To thi;; cnll. there must be the most thorough knowledge. pr�t, of the 
branches of J.:nrnin;:; required to be taught in the school:>; antl.•ec(>l!<l, of 
the best methods of�teaching those branches. The first, it is the husinc�;; 
of any �choo! to give; the second, it is the di.>tinclire work of the normal 
school to impart. 
2 
i8 
· 'l'he time of the course extend' through a JH�rioll ol two yPar;:, a!lll 
each year is dividc1l into two term� of twenty WPPks Paeh. with 1hily 
seStsion;; of not lei'S than livP 1lays Pa('h Wl'l'k. 
Pupils begin the course at. thl' heginnin� of til\� l!ll:lrter. in A11.�mt, 
.January an<l Xovember. This arr:tng'l'llll'llt ��nah!Ps those who are com­
pelled to teach !luring_ the Pour;:;e, to !Pave at the er11l of a full quarter's 
work. 
STUDIE�-
The half-yearly terms are 11iVi1h·ll, hy a n•;;t of on., wt·l'k, into I!Uartcr:: 
of nine and one-half weeks l'aeh; l'i�ht con;;tit utin� the fnll cnnr;;1� of two 
years. The tignrc after each ;;Hhjt!Ct itHiieatp;; tlw nnmber of lln:trters 
1ltuing which such subject i;; to he ;;;tmlietl. 
J,angnage, 8; Pedagogics, 4; GeomPtry. :l; Phy ;;ic�, :! ; llh•tory, 2; 
Chemistry, 2; Arithmetic, :l; G1•ngraphy, :!; AIPg'Phra, :!; Bot:liW, 1; 
Physiology, 1; Civil Policy, 1; �liueralog-y, :! ; Zoolilg'Y,:!; Bool.:-Keep­
ing, 4; while Reauing, Drawing, Writing, Spelling arHI ){usic will extend 
through the course. 
Order and Distribution of Studies. 
lThe fi�mes ;how lhP nnmher of hour> Jl<·r WP<·k.J 
Ili�tory, first thrl'e quarter;;:, ii. T,angnnge. Eh•tnentaryEuglish. three 
quarters. Literature, fourth and titth IJII:Irters. J:hetorie. sixth 1Jnartrr. 
Engli5h Grammar, seventh anu eighth <pwrters, ;;. l'hy�iPs, tin•t two 
llU:trters, 5. Geometry , first three <pwrter:-, ii. I:ca<ling, eight •tn:trt�r�, 
1. Writing, six f!llarterR, l. Book-keeping. three tl'tarters. 1. Drawing 
through the course, 1. C,hemistry. two flll :trtl� rs, 5. .Arithnwtie, thre_
e 
quarters, 5. Geography, t hree quarters, ii. A lgebra, two qnarwrs, ,._ 
Botany, one flllarter, 5. Physiology. lHit! l [ll:utc r, ii. �IinPralogy, t\l:� 
quarters. :�. Zoology, two quarter�, :J. :\lusic through the course.�· 
Pedagogics tive quarters, 5. 
PHOFESSIOXAL COURSE. 
For graduates of colleges, or others whose maturity in age, intellectual 
deve!Pprnent and training warrants it, a professional course of one year 
is arranged. 
OB.JECTS, )lE'I'HODS A.XD �lEAXS OF THE SCHOOT•-
'fhe ultimate object of the �chool is to make cadJ pnpil an n):;'ent for t_h1e 
e l •t' t' tl f t'l le Wit 1 Inc:. ron o o JCrs, o the highest llegn•e of f'Hicieney compa 1 J Dl 
his natural cnllowments, his acrp1irc•l knowletlge 011 entering thP scl!O 
and the time of his continuance in the �arne. 
19 
The school aims to give the pupil a definite idea of the true ou;ect and the principles of ctlueation, null thu5 ena!Jle him to devise metho1ls in accordance with .such object and principles it aims to secure to him a thorough know ledge of the subjects he will he called to teach. anll such a Ul?:rree of skill in the ap plication of principles as will en�ble him t•J organize and govem a school. 
Education ha� a two-fold object; first, to secure the development, the growth, the perfection of all the faculties, antl incidentally, the aCIJHbi­tiou of knowledge. 
'l'he tPach er must know what the mental ami moral powers are, the 
relative time of their developrnPnt, the means of securing their growth 
and the methods of hringin� them into activity. Ile must be abic a!Eo to 
understand how these general laws of mind are motl i tied hy the pec uliar 
circumstances of each of his pupils . He must know the kind of knowleJgc 
adapted as an i nstrument to the developmeut of each mental faculty, alit! 
the consequent order and metholl of ncqnisition of each kind of knowl­
edge. Each pupil must he trained to habitual st>lf-control, s•J fhat he 
may be master of his desires and �tfeetiom, anti may thus be able to 
govern his pupils and tr;tin them to habit;; of self-government, 
Examinations are instituted to determine whether the llnpil propo;in� 
to enter the school has a thorough kn,,wJetlge of the "ubjt>ct� he will be 
called to teach. Snch knowledge can be gained in any "<:l10ol, or by pri· 
vate study wit hout the aid of any �chool. lf the pupil ilas sn•;h knowl­
edge, less time will be required in this school to secure the result� sou;.:ht. 
Some pupils are found, on examination, not to po�se3s thl5 knowlel!�e. 
Hence, a course of study i;. adopted to ;;upply the lack. This eour>'•� 
must he adapted to the order of mental den�lopment. It must briu;; th�! 
observing power." into activity ami tr:tin them t() patience an<! kecnue:'1 
in action. It muH leatl the pupil to tlif'cover fact,;; mtL•t make him di>­
eriminate accurately. anti jutlgc eorrectly. Again, the course mn;t 
addre ss the retlective powers, teachiug principle�. training the pupil to 
reason logically, and uetluce from the :-nnly of facts, general law.•. 
The principles of etlncation an� deri n-tl from laws of miutl. :\ll met�od; 
are tl etermined b> these principii':<. The �chool l'annot ;!lVC det:uh·•l 
nit>thotl;; as a part
. of its le;.:itimate work. :Such methods will he evo��•:d 
by each tc:1cher, fr•>m general principlei', bllt will. nece>5arily, he mu.ht!cd 
in each case, by the huivitlua!ity nt the t.-:1ch•:r and pnpi!s. ar:d by t!Jc 
peculiar ,-urroundings of each t.:aeher· a!Hl pupil. The rn�t!:o.! Is, >o t_ar 
as possible, objective. 
By •kilifu! •tlleotionin�, the pttJllll� k:l �·: lll,­
cover f:tcts and relations, aml from the;e dc>d'1ee principlt·;; and ,JetJ:utl,.>W'. 
Xothilw is to be done tor the pnpil whkh he e:u1 he hd, with n·.•>of!:J.l;le 
l. 
M 1 r 1. _ Jt" I , .. -··J'' - ·tr•' ''"'1•lnl'tPd on the Wj•ietl pbn. reat Ine,..s, to 1 o ,or nnbe . • .. ,�. "'"' · · · · 
. . 
• • • 1 • .� �l"l1 '\. ··n· •h'rive1! tn h��"te:d •Jnler 'lhe pupil Is led to wake t tP�•· toptt . · '. ·• ·· . -
f l b• t 1 · t f ·t11,!� '!'h0 l•·•.-nn thu• tllfll<'cdl> :<rra!l;!'!·•l rom t te o Jec or su •JI'C . o � .v • · · - • 
• . .• 1 .. , · l ''I'JI"l' inn. l'npil..: :rw tlwn cal)•' I IS :t:'SI,\.(Ileil to the f!i;i,;S [(lf �tll< j .Ll• pr. ' · 
. . , , • 
· · .·- f t !1• ,•l·t.::< ·u··l tl!" f;•:tdwr. l !n;; to tl:'aeh the topic;;, mHlrr the erl!H Hll" '· ...
. 
· · 
. •  : . , . , , . , 1 · t ,,, -. th�� jl;tTt ot t!tn- prtpli"'� ft .toHt,'"l" \.o �ecurc5 nutstery of tht; .�n 'J"'e � '" 
20 
clearness anu correctness of expression. It gives the power of co;111ected 
anu logical thinking, so necessary to the teacher. Each tlay a review of 
the prece ding lesson is given, the pupils leading in thc,rcview under the 
criticism of teacher and class. Written reviews are made of each geueral 
division of a subje�t to give a clear idea of the connection of its subor­
dinate }>arts, and a general review of each subject at the close ; f its study, 
to show the logical connection of the parts in their relation to each otl1er. 
Text-books are used as books of reference in the p repar ation of the 
lesso ns. Statements of principles anu ucfinitions arc r equired L be 
memorized. Committing text-books to memory is avoided, the object 
being to train the pupil to see and think for himself, rather than 1lepeml 
upon words. 
During the last ter m the pupils are required to uo teach ing in the nwdel 
rooms. Subjects arc assigned by the teacher s in charge of these roomi'; 
the pupil-teacher then makes a p iau of his lessons ; this is submitted to 
the Principal for examination allll criticism. When it is satisfactory to 
him, as in acconlance with the p rinciples of education, the pupil-te:tcher 
tnkcs the class in the model room and teaches the lesson, subject to the 
subsequent. criticism of the teacher in ch arge. 'l'he th eories of the school 
are tried in 1�ractice. 
;\IEAXS. 
A well-selected libr ary, for general r e auiug, with a good reference and 
professional library, both open to all the pupils . 
"ipparat us for illustrating physics, chemistry, geography, physiology. 
mineralogy an<l zoologr, also for teaching form, co lot·, &c., in primary 
departments. 
Excellent model schools, affording the pupil-teachers an opportunity to 
test theories by actual practice. 
�IODEL SCHOOLS. 
'!'here are two model schools, a primary and grammar, with three 
gra<les in the primary and six in the grammar, thus giving the pupil ant! 
teachers an opportunity to observe and work in all gr:ules below the h i;!h 
school. 
The special aim of model schools, so far as the pupils of such sclwob 
are concerned, is to secure intelligence and a thorongh drill in reading, 
1critiny, spelling, langua�e, aml the [1mdarnental operations of ar ith metic i 
so far as the rmpil-teachers of the normal school are concerned, t<) show 
them vn:ll-anan�ed schools of the�e gratles, to give them a clear idea of 
the order and importance ot the •!lemeutary studies, to illustrate uy 
actual practice, with classes of real children all theories taught in the 
normal wlwol, antl by actual teachiug in thos� schools to test. the pupil­
,tcacher's power to teach and ho!Ll chtsseR. 
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ADVANTAGES OF A XOlOIAL COUJ:st;. 
1. It enaules its graLluates to enter upon the work of teaching with 
very great advantages. 'rhey have carefully stu•lied the snuject of tht• 
intellect; the manne1·, means anti ortler of development of it;; !'CVt!ral 
powers; the relative act ivity of these powers at tlilTercnt perio•l� of the 
t!hilll's life; the proper stimulants for sPenring .�uch activity. They have 
considered the principles of etl ucatio1t as tletl ucct l from 'the laws nf miutl, 
and have learned to test all proposed or inventctlmethod<" of te:whing hy 
these principles. They have seen clearly how methotl><, tlnluee<l fr()IJI 
principles which arc changeless, must t hemselves vary with the character 
and Sli!Toumling-& oft he pupils. The arrangement of sehool .in all its t!ctail5, 
has Leen made familiar. This theoretical study ha� been matle real :till! 
practicnl by its application to classes of children. whieh they have �''''II 
taught und trained and wh ich the pupil-teachers them�Pln•:< ha\·c he•·u 
called to teach and train. Detailetl methods of tcarhin� the elt'lller.tary 
subjects have been giyen i n theory, the theory theu ;;ltowu in pr;tt'tiee 
with classes of ch ildren, and then the pnpil-teacher5 cal!Pd to take >'llch 
eJasses and ShOW that they UllUCl'Sta!lll the thCOI'iCS given :l!IIJ hiiOW llllW 
to apply them in practice. The whole rang-e of $chool work i:; tlHtl' 
malle familiar to them. 
2. It develops mental power; holtliug that the tir,;t pnrptHc <1f •·dwa­
tion is growth, not knowletlge, it aclapt5 all it� ml'!hod• to thi• .. nd 
Text-books are means, not emls; memory an aece.<.;••ry of, uut a :oulHi­
tnte for, 1·eason ; the pu pil, the active agent, the inn•ti�ator. th,· <li"­
c o ver ; the teaclter only the guitlc. 
3. lt is thus eminently practical, g'iving the p upil. in the hi;.::h,·�t 
tlegn.'e thn mastery of his own poW<'f"" :!ntl t!ilahlin.:.:: him to apply tl;u.•e 
powers nntlcr any circumstances so as to seenre tit<.· IJe,t n•,;ult;,. 
WIIO .NEEDS ITS AlWA,STAGE�. 
1. �\ll who teach, who have "not ac•1uire<l :-kill in the eo-tly s;lw<rl of 
expel'icnce -cost! v to both teacher aml pupils. 
::!. Tho�c who, ·:IS pat·en ts or superiutewlent:=:, have t•; olireet tht� t•<hw:>-
tion of others. though not iu the eclwol-room. 
a. Those who. not having I\CCC5S to strictly !l'dllli<':ll_ ;.elinr)!_.,_ IWnl ;; 
• · 
· 
· 1 k f !'"• ·,,, it" r1r:on- mdadn:ll <ntu-preparatwn for the pract!Ca wor o · ·· • • · 
pat ions. 
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is obvious to those who have watche tl the signs o f  the time;: that the 
t.lenmud will be �reater i n  each coming ye:u·, as a more intel ligent appre­
ciation of good t �aclti ug shal l prevail . 
KXA�IIXA'l'lOX, G J : A D UATIOX. 
Examiuations are hehl ft·om thm� to t i rue,  hy the tPael wr in  charge, in  
each ll cpartmeut of study .  'l'he�c st>rVl', a� all  written work right ly 
managed does , to secure dearness of tlwught au1l aee u raey of c xprt'>"'ion. 
They serve also, w ith the tlai ly \York of the p u p i l , to euahle the teacher� 
to form a just esti mate of tlw pupil's pown aut! grt � w th. Xo regular 
daily marking is kept for the iu;.;pt·etion of the p u p i L;,  allll uo appPal to 
this as a motive is allowed. J{:m k, as a moti \'l�, has 1 10 pla c•� in the :-cJwnl. 
If any p upil i;; mani festly tl lltit for a teaeher, t l lrou�l l  physical, uwutal or 
moral lack, he is advised to leave the school anti li nt !  ;.;ome other work. 
'!'host> JHtpi ls who exh i bit such character aull attai nmeut as, i n  the op iu ion 
of the teachers, will render them ellicicnt instrueto·rs,  receive the tliplom:l 
of the school. 
EXPEXtiES . 
.'l'uition is ft·ee to all who p le1l ge themselves to teach in the school:' of 
:Uaine, wherever may have been their previous resitlc ncc. Those who do 
not wish to pledg-e themselves to teach wi l l pay a t uition of ten uollars 
each hal f-year. 
All pnpils pay an in ci dental fee of t;:UiO at the begi nning of each half­
year • 
.All books in the elementary stndic;; lent to the pupils  free of coot. 
Book s in the other stllllies can l;e bougltt he re at less than the retail 
prices. 
BOARD . 
. All young lntlie;; attending the school \viii  bo:ml in t lu� bo:trt l i ng-hon�e. 
unless excused by the Pr in cipal, antl mu;-.;t apply to t h e  l'dudpal ami get 
his permission before mak i n g  any arrangements to hoartl c},ewhere. 
Under its presP nt management the boat·tlin g--hou:;e i:; mad e a pleasaut 
horue, e nti rely satisfacto ry to the pu pils at;d the te:tchers of the nonmtl 
school v•ho hoanl there. 
Board. B2 7.5 per week wh e n two pupi ls  occupy one room. :-itudPnts 
ftirnish theirown betl-clothes, towel s, n:tpkins and toili�t soap. St utl<'nt�' 
private wash i ng extra-this cau be lwll at twenty-the cents a d ozen.  
Bed-clothes. towels and napkins waslteJ by the J w u >'e.  S tu dents swHl' 
and dust their room . .; and make their  own beth. '\'a;:hin �  roo!lli' anti 
care of li.�hts tlone by t h e  hou>e. 
Hoom s fot· >el f-hoanlin;.:-. fu r nishetl with table,  ehairi", lamp, oil can, 
stove and hed-ste:ul . ran be h:ul for fifty cents per wePli. · 
For inf,)rm:ltion :t� to l1o:ml.  rom;15• etc .• add re':'S \Y . .r. Cort hel l ,  
Gorh am ,  .He. 
· · 
BOOK:-\. 
Pu pils �honltl hl"ing with them the books which tlu'y hah• 011 thP 
Yario n s  Ell hj ects in th e  course of study. They will  be of n•ry great n�e 
fo r reference. Ench st udent nerLls a Bible and Dictionary . .  
LOCATIO X. 
Gorham is Hot mrpassetl i n  "beauty o f  sit t lation" by any i nland vill:lgc 
in thc State. I t s  people nrc tlhtingnished for social ami l iterary culture .  
Its religious Jlrivileges excell<'nt. I t  i f<  easy o f  acer�s from a l l  part;. o f  
t h" State. I ts ncnnH'�S t o  Portlallll (on l y  a half hom"g ritle <li;;tant) is 
very a<lvant:J gPons to t h P  scho o L  It affords t h e  pupil  an opport u n ity to 
stmly gra<led scl10ul work i n  o u e  o f  the best arr:l llg"t•tl an< I hest colldt iC!Ptl 
school '-YStemg of X cw England. This privile:;e i s  fret•ly u �e•l ant! is 
gre:�tly b e neticial. 
;\[AXAGE;\lE�T. 
Pupi l s coming to a nornul school need no school govcrn mcu t i n  thl' 
general meaning of the term. 'l'hPy are matnre in year� aut! char:wter. 
a n d  have a detl nite p u rpose i n  view. Certain re'Iniremeuts an� Ill:ttle of 
thelll, w itho u t  an obsNvance o f  which n o  ochool conltl  pro"l"'r. 0bl'1'rY· 
:lllce of tl tei" e  is e::qwctetl. Any moral tldiiHfllPllC)" woul1l indicate tlu.t 
the pu p i l  was u nlit to he a t•·acher, and ;;o wonltl m ake it u;;l' !t'�.< that hi� 
con nect ion w i th the sch ool ·!'l ton ltl he l"Ontinnetl lon.�cr. 
CALl�NDAH. 
Fall term begins September 1 ,  18!.1 1 . 
Recess from �ovcmber G to November 1 7, 1 8!l l . 
Fall term closes .January 22,  18fl 2 .  
Spring term begins FelJruary 2 ,  t f\!) 2 .  
Recess from April 7 to April 1 8, I S!l2 .  
Term closes .Tune 2:1 , 1 8!J 2 .  
COIWESPON DENCE, & c .  
All parties intereste1l in education are cordially in>ited to visit 
the school antl inspect its 'llork . School committees are especially 
invited to visit the school Correspondence 'llith school oflicers �� nrl 
teachers invited. All gracluates of the school are earnestly imitetl 
to inform the t eachers of their employment as teachers :{ml if they 
1lesire to secure other places . The teachers can often help them to 
good positions if thus informed of the prese nt nd<lress and tle�ires 
of the gm1luates. 
Information concerning the Echool 'llill be gladly fnrnishe!l on 
application to 
W . .  J. CORTHELL, 
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